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•DefinitionandDiagnosis.Plethodonpunctatusisamember
of theP. wehrleigroupof easternPlethodonasdefinedmorpho-
logicallyby Highton(962) andbiochemicallyby Hightonand
Larson(979). P.punctatushasmuchlargerdorsalwhitespotsthan
theonlyotherspeciesinthegroup,P.wehrlei.It alsolacksthedorsal
brassyfleckingandredspottingoftenpresentin P. wehrlei.Adults
rangefrom46-81mm(body)and100-171(total)length.Thenumber
oftrunkvertebraeinP.wehrleiisusually18(range17-19),butmore
thanhalfof P.punctatushave19(range18-19).P.punctatusisvery
similarin appearanceto thesympatricwhite-spottedformof P.
glutinosus,but thelatterusuallyhas17trunkvertebraeandless
webbingbetweenthetoes.
PlethodonpunctatusHighton,"1971"(972):176.Type-locality,
"between0.1and0.2milenorth-northwestof thetopof Cow
Knob,PendletonCounty,WestVirginia."Holotype,National
Museumof NaturalHistory(USNM)190224,anadultmale,
collectedon 22 September1970by RudolphT. Danstedt,
DouglasF. FraserandRichardHighton.
•Content.No subspecieshavebeenrecognized.
Pletbodonpunctatus Highton
White-spottedSalamander
Highton,Richard.1988.Plethodonpunctatus.
Catalogueof AmericanAmphibiansandReptiles.
• Descriptions.Highton(971) describedthetypespecimen.
Martofetal.(980) gaveadescriptionthatisincorrectinstatingthat
P.punctatushasmorewebbingonthetoesthanP. wehrlei.Other
descriptionsarein Conant(975), BehlerandKing (979), and
GreenandPauley(987).
Map.Thesolidsymbolmarksthetypelocality.Opencirclesindicate
otherrecords.
atlowerelevationsonthewesternslopesofShenandoahMountain
todeterminewhethertherangesofthetwoformscontactoroverlap.
•ffiustrations.Conant(975) hasadrawingshowingthedorsal
pigmentation.Colorphotographsarein BehlerandKing (979),
Martofetal.(1980)andGreenandPauley(987) ;unfortunately,the
photographsin BehlerandKing(979) andMartofetal.(980) are
ofanunusualindividualwithveryfewdorsalwhitespotsthatclosely
resemblesP. wehrlei.
I thanktheNationalScienceFoundationfor financialsupport
of myresearchon P.punctatus(GrantDEB-81-17983).
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